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で異る。生活過程の事実を 1つ 1つ主観・ 客観
をもって明確化する観察過程である。看護をす























































































(31. 6%）実習10(26. 3%）臨床見学 1(2.6%) 
実習12(31. 6%）である。この内，学内 ・臨床共



















デモスト実 施 兄学実 施
47 52 41 54 
（＊腋窟検 温 (87 0) (96 3) (75 9) (JOO) 
体:9皿a :im n 32 29 12 8 
口腔検 温 (59 3) (53 7) (22 2) (14 8) 
脈拍測 20 5 19 14 
定直腸検温 (37.0) (9. 3) (35. 2) (25 9) 
呼 52 52 47 54 
吸 脈 拍 測定 (96 3) (96 3) (87.0) (100) 
排失恭患者の援助方法
6 3 22 20 
(l l l) (5 6) (40 7) (37 0) 
泄 40 25 24 6 
石けん浣腸
(74 0) (46 3) (44 4) (JJ I) 
の浣
37 32 39 28 
世 腸
グリ七リン浣腸
(68 5) (59 3) (72 2) (57 9) 
5 2 5 15 
話 人工排気 (9 3) (3 7) (9 3) (27 8) 
血 51 51 45 53 
圧 呼 吸 測定 (94 4) (94 4) (83 3) (98 1) 
塁 54 54 45 53 
血圧測定 (JOO) (100) (83 3) (98 I) 
計 実 数 1542 1401 1331 1428 
（） 内％ (75 I) (68 3) (64.9) (69 6) 
(B看護の特殊な技術）
54 53 48 48 
体位変換 (JOO) (98 1) (88 9) (88 9) 
恐 !!'者をベ トの上に座らせ 46 44 33 40 
者の る心方法 ツ (85 2) (81 5) (61 I) (74 0) 
動 小者をペ ッドからおろして 44 41 27 34 
かし 椅eヽ子に腰掛けさせる方法 (81 5) (75 9) (50 0) (63 0) 
53 47 34 24 
安抑 制 (98 I) (87 0) (63 0) (44 4) 
全 手 52 52 42 38 指 の 消詣
(96 3) (95 3) (77 8) (70 4) 
と
27 25 36 45 
惑 排泄物の処理 (50 0) (4 6 3) (66 7) (83 3) 
方 49 47 45 51 
及 運 ス ト レ ／ チ ャ ー (90 7) (87 0) (83 3) (94 4) 
び搬 50 48 45 54 
搬運法． Ii 椅 子 (92 6) (88 9) (83 3) (JOO) 
法 28 27 32 45 
歩行介助 (51 9) (50 0) (59. 3) (83 3) 
染 54 53 43 43 
ガウン テクニ ソク
(JOO) (98 I) (79 6) (79 6) 防
53 51 45 48 止 鉗子 ・鎌 子の取扱
(98 I) (94 4) (83 3) (88.9) 
53 52 34 43 
身 長 の 測定 (98 I) (96 3) (63 0) (79 6) 身
38 41 38 54 
病室の環境整備 (70 4) (75 9) (70 4) (JOO) 
51 50 42 46 
体体団の 測定 (94 4) (92 6) (77 8) (85 2) 
40 42 36 54 
身 の回 りの整理整頓 (74 0) (77 8) (66 7) (JOO) 
環 ペ 53 54 48 54 
ッ一 般患者用ぺ I ド (98 I) (JOO) (88 9) (100) 
ド 35 30 25 21 
悶特別患者用ベ ッ ド (64 8) (55 6) (46 3) (38 9) 
境 52 50 42 44 
就 床 者 の シ ーツ 交換 (96 3) (92 6) (77 8) (81 5) 
53 52 51 53 
シーツ交換 (98 I) (96 3) (94 4) (98 I) 
47 45 25 23 
の握 カ の測定 (87 0) (83 3) (46 3) (42 6) 
計 服 50 50 39 29 囲 の測定
(92 6) (92 6) (72 2) (53 7) 
測 49 51 16 8 
肺活駄の測定
(90 7) (94 4) (29 6) (14 8) 
腐危篤患者の看、没
12 5 20 8 
(22 2) (9 3) (37 0) (14 8) 
者
29 18 16 1 g死後 の 処誼 (53 7) (33 3) (29 6) (20 4) 
. 45 46 25 28 
口腔内の梢潔 (83 3) (85 2) (46.2) (51 9) 
49 50 37 36 
円 座
(90 7) (92 6) (68 5) (66 7) 安
21 5 12 7 
義歯の取扱い方 (38 9) (9 3) (22 2) (13 0) 
52 52 38 42 
楽 枕 (96 3) (96,3) (70 4) (77 8) 
31 27 18 25 
洗而の介助 (57 4) (50 0) (33 3) (46 3) 
消 20 3 30 37 
入 浴 の 介助 (37 0) (5 6) (55 6) (68 5) 
37 48 34 28 に 裂 被 架
(68 5) (88 9) (63 0) (51 9) 
す
47 43 27 21 
る パック レスト (87 0) (79 6) (50 0) (38 9) 
54 53 46 53 
全身 i!'I 拭 （部分） (JOO) (98 I) (85 2) (98 I) 
41 42 30 33 
工砂 の う
(75 9) (77.8) (55.6) (61 1) 
,、 50 50 38 44 
足冶 (92.6) (92 6) (70 4) (81 5) 
潔 45 48 24 39 
結髪 (83 3) (88 9) (44 4) (72.2) 
52 52 48 51 
洗髪 (96 3) (96 3) (88. 9) (94 4) 
夫 4 2 14 8 
ス ポ ン
ジ (7.4) (3. 7) (25 9) (14.8) 
13 10 34 34 
入入院時の世話
(24 0) (18.5) (63 0) (63 0) 
翡 5 3 28 17 
時退院時の世話
(9.3) (5 6) (51 9) (31 5) の
54 50 40 46 
就 床 患 者 の 和 衣交換 (JOO) (92 6) (74 0) (85 2) 
1 I 22 15 
柑没｛也部門との連絡
(l 9) (I 9) (40 7) (27.8) 
食 自分で住ぺられない 45 49 35 43 
栄 事 1じ 者 (833) (90 7) (64 8) (79 6) 
養の ＇自し‘ 分 で食 ぺられる 33 35 36 46 
と助介 患 者 (61I) (64 8) (66 7) (85 2) 
食 24 7 37 16 
事経笹栄養法 (44 4) (13 0) (68 5) (29.6) 
44 45 19 22 
.̀ 1 1 湯 た ん ぽ (81 5) (83 3) (35 2) (40 7) （皿
28 24 44 41 
泄温 社‘9コヒ
布 (81 5) (75 9) (51 9) (44 4) 
粧法． 
33 19 12 15 
巴 布 (61 !) (35 2) (22 2) (27 8) 
53 53 40 45 
排便料の与え 方 (98 I) (98 I) (74.0) (83 3) 
泄 52 44 40 42 
尿沿の与え方 (96 3) (81 5) (74 0) (77 8) 
の 47 27 44 24 
世 導 尿 介助 (870) (50 0) (81 5) (44 4) 
49 46 37 42 
法 冷
氷 枕 (90 7 ) (85,2) (68.5) (77.8) 
44 44 23 23 
地氷 の う
(81 5 ) (81 5 ) (42 6 ) (42.6) 
法 冷 32 27 21 24 湿
布 (59.2 ) (50 0) (38 9 ) (44 4) 
30 18 49 25 
話留甜カテーテルの 介 助 (55 6) (33 3) (90 7) (46 3) 
計 実 数 1025 972 796 750 
（） 内％ (70.3 ) (66, 7) (54 6 ) (50 8) 




目 3 つとするものは ， 口腔検温 • 特別患者用ベ





44 44 34 37 
経口的与薬法
(81 5) (81 5) (63 0) (68 5) 
18 14 26 30 
外用薬の用い方
(33 3) (25 9) (48 1) (55 6) 
13 5 25 21 
与 坐薬の挿入のしかた (24 0) (9 3) (46 3) (38 9) 
49 41 37 20 
皮下 i王射の介助
(90 7) (75 9) (68 5) (37 0) 
39 28 34 18 
筋肉内注射の介助
(72 2) (51 9) (63 O) (33 3) 
41 34 36 15 薬 皮 内 注射の介助
(75 9) (63 0) (66 7) (27 8) 
42 26 40 18 
静 脈内 i王射の介助
(77 8) (48 I) (74 0) (33 3) 
41 22 39 26 
点滴静脈内i王射の介助





(3 7) (0) (14 8) (I 9) 
輪
7 4 19 6 
帖血の介助
(13 0) (7 4) (35 2) (I I) 
血
51 49 42 17 
採 血
(94 4) (90 7) (77 8) (31 4) 
23 16 18 2 
胸腔穿剌の介助
(42 6) (29 6) (33 3) (3, 7)
21 15 12 3 ク,,. 版腔穿刺の 介助
(38 9) (27 8) (22 2) (5 6) 
29 17 33 2 
刺 腰椎穿刺の介助 (53. 7) (31 5) (61 I) (3 7) 
19 15 16 I 
廿髄穿剌の 介助
(35 2) (27 8) (29 6) (I 9) 
26 4 6 3 i'I 洗 i争の介助
(48 I) (7 4) （］ ］ ］） (5 6) 
洗
12 5 7 2 
腸洗浄の介助
(22 2) (9 3) (13.0) (3 7) 
浄
26 13 43 35 
膀肱洗浄の介助
(48.1) (24 0) (79.6) (64 8) 
10 I 36 15 
一 時吸引法
(18 5) (l 9) (66 7) (27 8) 
吸 ， 3 30 3 
持綬吸引法
(16 7) (5 6) (55 6) (5 6) 
弓I
6 3 31 8 
気管カニ ュー レ法
(111) (5.6) (57 4) (14 8) 
53 54 25 32 
包 ， 軸 9’9 t 9
(98 I) (JOO) (46 3) (59 3) 
が9t 9
48 47 19 15 
法 ＝ 角 巾
(88 9) (87 O) (35 2) (27 8) 
36 33 28 21 
蒸気吸入法
(66 7) (61 1) (51 9) (38 9) 
薬 叫哄 ネプライザーによる 33 22 36 27 
吸 方 法 (61 1 ) (40 7 ) (66 7 ) (50 0) 
40 30 29 12 
酸 経恥カテーテル法 (74 0 ) (55 6) (53 7 ) (22 2) 
入索 28 13 23 6 
酸索マス ク法
(51 9) (24 0 ) (42 6) (JJ !) 吸
17 3 13 4 入 酸索テン ト法
(24 0) (7 4 ) (31 5 ) (5 6) 
計 実 数 779 562 749 399 
（） 内％ (51 5 ) (37 2 ) (49 5 ) (26 4) 
総 実数1 3346 2935 2876 2577 








































A 日常生活への援助技術 75 I 68 3 64 9 69 6 
B ~護の特殊な技術 70 3 66 7 54 6 50 8 
C 診療の補助技術 51 5 37 2 49 5 26 4 




A I常生活への援助技術 (38I(i「I) B 行護の特殊な技術 (27項目） C 診放の補助技術 (28項 目）
学内実習臨床実料 学内実 料臨床実習 学内実習臨 1米実背
デモス 1、実 施兄 学実 施 デモス ト実 施兄 学実 施 デモス ト 実 施兄 学実 施
5l J¥-54人 12 10 1 12 7 
(94 4％以上） (31 6) (26 3) (2 6) (31 6) (25 9) 
31人～50人 18 15 25 13 13 
(57 4%~94 3%) (47 4) (39 5) (65 8) (34 2) (48 I) 
平均以下 (30人） 8 13 12 13 7 
























゜゜(22 2) (0) ( 0) (7 I) ( 3  6) (0) (0) 
12 13 I 10 6 ， 3 
(44 4) (48 1) (40 7) (35 7) (21 4) (32 I) (lO 7) 
， 14 16 16 21 19 25 

















































1) J ・トラベルビー著，長谷川浩 • 藤枝知子訳 ： 人
間対人間の看護，医学書院
2) V・ヘンダー‘ノン著：稲田八重子訳， 看護の本
質 現 代 社
3) E・ウィ ーデンバソグ著，外口玉子訳 ：臨床看
渡の本質，現代社
4)波多野梗子他： 進学課程の教育目標と教育方法









看護展望， 3(11), 1978 
10) V ・ヘンダーソン著，湯投ます，小王香津子訳 ：
看護の基本となるもの， 日本看股協会出版会

